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The micro-blog with its convenience, instant, interactive features, and come to 
the fore in the form of a number of network applications, the community of all ages, 
to a large extent changed the way people exchange of information. Especially in 
emergencies, micro-blog comprehensive, three-dimensional information 
dissemination and public opinion into full play, the micro-blog cohesion "micro 
power" quite a lot. 
This article by 7 • 23 Yongwen serious railway accidents, "Mei-event" and 
"Japan earthquake triggered a microblogging spread of salt crisis" event, on the basis 
of the existing literature, a more comprehensive understanding of the propagation 
characteristics of microblogging, and dig such a critical moment in a sudden public 
crisis microblogging new functions and new features. The analysis shows that the 
microblogging in the event of sudden public crisis agenda setting, information 
dissemination, mass media, communication platform, the rumor of the role of the 
position. Micro-blog is not only the event the full three-dimensional information 
dissemination, in the opinion of fermentation, the generation, dissemination, both 
play an important role in the guide. The micro-blog low-threshold characteristics of a 
public discourse platform to provide the public, the public's views are fully 
expressed, the microblogging role of public opinion to be reflected. Micro-blog with 
its interactive and user viscosity characteristics play a powerful communication 
functions, open up the channels of the parties to the exchange of information. 
Micro-blog change the mode of the previous incident reports, dissemination of 
information more open and transparent, but also brought a strict, information 
redundancy, false information dissemination, but also to the sudden public crisis 
events in the micro-Bo spread functions and give full play to be difficult. 















analyzed at the same time the microblogging spread the problem, and the relevant 
recommendations to emergent public crises spread function fully microblogging play 
help. 
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An Analysis of a Miroblogging Community》一文，从社会学的角度研究 Twitter
社区与地理属性的关系，并且得出用户倾向于群体联系这一结论。[4]又如




研究，这类研究在国外的研究中占了很大一部分。如《Microblogging for Medical 
Libraries and Librarians》一文中，探讨了微博客在医学图书馆中的应用。[6]在这





Friends Proliferate》，聚焦 facebook 与 Twitter 的对比，尤其针对 facebook 的“末









11 月 20 号在 CNKI（中国知网）中国优秀硕士学位论文全文数据库中，以“微
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